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PANDUAN WAWANCARA 
Tentang Gambaran Umum Ponpes Sirojuth Tholibin Brabo, 
 kepada Pengurus santri putri  
No Pertanyaan 
1  Siapa pendiri Ponpes Sirojuth Tholibin Brabo ? 
2  Kapan Ponpes tersebut berdiri ? 
3  Dimana lokasi ponpes tersebut ? 
4  Mengapa Ponpes tersebut didirikan? 
5  Bagaimana proses perkembangan ponpes tersebut hingga sekarang? 
6  Apa saja visi dan misi ponpes tersebut? 
7  Siapa saja yang menjadi pengurus dalam organisasi santri putri saat ini? 
8  Berapa jumlah santri khususnya santri diponpes tersebut hingga sekarang? 
9  Bagaimana manajemen pondok pesantren, dalam menentukan kegiatan-
kegiatan, khususnya pada santri putri di ponpes tersebut? 
10  Apa saja sarana dan prasarana ponpes tersebut, khususnya pada santri 
putri? 
11  Apa saja kegiatan-kegiatan baik formal maupun lainnya di ponpes tersebut, 
khususnya pada santri putri? 
 
PANDUAN WAWANCARA 
Tentang Pelaksanaan  tradisi zikir shalawat nariyah   
di Ponpes Sirojuth Tholibin Brabo, 
kepada Pengurus santri putri 
No Pertanyaan 
1  
Apakah terdapat pelaksanaan tradisi zikir di pondok pesantren Sirojuth 
Tholibin? 
2  Mengapa dilaksanakan kegiatan tersebut? 
3  Siapa yang menganjurkan kegiatan tersebut? 
4  Siapa yang menjadi imam, ataupun makmum dalam kegiatan tersebut? 
5  Siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut? 
6  Apa maksud dilaksanakan kegiatan tersebut? 
7  Apa dasar dilaksanakan kegiatan tersebut? 
8  Apakah termasuk dalam kegiatan dakwah, bimbingan Islam di tempat 
tersebut? 
9  Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tersebut? 
10  Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan? 
11  Apa manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut? 
12  Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan kegiatan tersebut dengan 
ketenangan jiwa pada santri putri ponpes tersebut? Mengapa? 
 
 PANDUAN WAWANCARA 
Tentang ketenangan jiwa kepada santri putri yang mengikuti kegiatan Tradisi Zikir 
Shalawat Nariyah di Ponpes Sirojuth Tholibin Brabo. 
No Pertanyaan 
1  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut perasaan gelisah anda 
berkurang? 
2  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, anda dapat merasakan 
kepuasan dalam diri anda? 
3  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, anda mudah menyesuaikan 
diri dengan teman anda? 
4  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, anda mudah menerima 
tugas dan bertanggungjawab? 
5  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, anda tidak lagi merasakan 
ketakutan yang sebelumnya dirasakan? 
6  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, anda merasakan dalam diri 
rasa semangat untuk melakukan aktifitas? 
7  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, anda mudah menentukan 
antara keinginan dan kebutuhan diri? 
8  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, anda merasa senang dalam 
mengikuti kegiatan di ponpes tersebut? 
9  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri dapat 
berfikir jernih? 
10  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda lebih 
dekat dengan Allah?  
11  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda lebih 
berfikir positif terhadap orang lain?  
12  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda lebih 
mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain?  
13  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda tidak 
merasa khawatir dengan pilihan hidup?  
14  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda tidak 
gugup dalam berkomunikasi dengan orang lain? 
15  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda tidak 
bingung dalam menentukan pilihan?  
16  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda tidak 
panik dalam mengerjakan suatu tugas?  
17  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda tidak 
resah dengan hasil yang didapatkan dalam setiap usaha?  
18  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda tidak 
was-was dalam mengambil keputusan?  
19  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda tidak 
galau dalam berteman?  
20  Apakah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, merasakan diri anda tidak 
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